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Из таблицы 3 видно, что в группе характеризующейся крайне низким уровнем относятся 
Костромская и Ивановская области, то есть, имея низкий потенциал, они и используют его 
крайне неудовлетворительно. Исключением является Курская область, обладая крайне низкой 
инновационной активностью, имеет средний уровень инновационного потенциала. Московская 
область является лидером, она обладает высоким инновационным потенциалом, и имеет высокий 
уровень инновационной активности. Что касаемо Белгородской области, то данный регион ЦФО 
обладает низким инновационным потенциалом, но использует его со значением более 1,3 в связи 
с чем и входит в тройку лидеров в ЦФО обладающих наибольшим уровнем инновационной 
активности.
Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на то, что ряд регионов имеют 
крайне низкие показатели, в целом уровень инновационного потенциала и активности в ЦФО 
можно охарактеризовать как весьма положительный, и имеющий реальные возможности 
повышения данного уровня.
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В настоящее время в демографическом развитии региона присутствуют такие 
устойчивые демографические угрозы, как общее сокращение численности населения, 
снижениеего плотности. Демографический фактор создает опасность для социально- 
экономическогоразвития региона. Уменьшение численности детей и молодежи 
предопределяет в дальнейшемпотери трудового и репродуктивного потенциалов. В условиях 
перспективной экономическоймодернизации экономики ограничителем может стать 
уменьшение численности населениятрудоспособных возрастов, дефицит рабочих кадров и 
общее сокращение трудовых ресурсов.
Проблемы демографического развития актуальны как для Белгородской области в 
целом, так и для других регионов.
На современном этапе развития общества необходимо научное осмысление новых 
факторов демографической безопасности, их всесторонний анализ в целях поиска решенийпо 
обеспечению экономической безопасности региона. Необходимо также определить место 
экономической безопасности в ключевых концепциях региональной политики [1, стр.34].
Экономическая безопасность отдельного региона обусловливает экономический 
успехов хозяйственной деятельности территории и благоприятные изменения в 
жизнедеятельностинаселения, способность централизовать сепаратистские тенденции, 
укреплять единое социально-экономическое и военно-политическое пространство. 
Экономическая безопасность региона обеспечивается решением тождественных уровню 
государства проблем, структурныхэлементов организации, приоритетов и направлений 
реализации.
Сущность региональной экономической безопасности заключается в 
возможностидейственного контроля со стороны региональных органов управления по 
эффективному использованию природных, трудовых, материальных, финансовых ресурсов, 
ускорению экономического роста, повышению качества продукции, конкурентоспособности 
производства, атакже увеличению численности населения и ее благосостояния.
В комплексе мер, формирующих систему экономической безопасности региона, 
наибольшее значение имеет система предотвращения зарождающихся угроз.
С позиций экономической безопасности важно оценивать и прогнозировать 
влияниевсех ожидаемых угроз, а также экономических и не экономических воздействий на 
их ход.
Для обеспеченияэкономической безопасности региона необходимо определить ряд 
демографических угроз, наиболее вероятными являются следующие:
- расслоение общества на узкий круг богатых и преобладающую массу бедных, 
неуверенных в своем будущем людей;
- негативные демографические тенденции, отрицательное сальдо миграции, 
естественная убыль населения;
- отток высококвалифицированных кадров в другие регионы и за рубеж;
- деградация института семьи;
- рост безработицы, социальные конфликты;
- задержка выплаты заработной платы, остановка предприятий и т. д.
Анализ этих угроз с позиций оценки экономической безопасности отдельного региона 
проведен на примере Белгородской области.
Для анализа угроз негативных демографических тенденций, в таблице 1 представлена 
динамика изменения численности населения по Белгородской области.
Таблица 1
Изменение численности населения в Белгородской области за 2002-2016 гг.
2002 2012 2013 2014 2015 2016 Абс. откл., +/- Темп роста, %
2012
к
2002
2016 к 
2012
2012 к 
2002
2016 к 
2012
Все
население, 
тыс. чел.
1507 1536,1 1541 1544,1 1547,9 1550,1 29,1 14 101,93 100,91
в т.ч.
городское
население
982,2 1020,4 1026,5 1031,4 1036,2 1039,6 38,2 19,2 103,89 101,88
сельское
население
524,8 515,7 514,5 512,7 511,7 510,5 -9,1 -5,2 98,27 98,99
В общей численности населения, %
городское
население
65,2 66,4 66,6 66,8 66,9 67,1 1,2 0,7 101,84 101,05
сельское
население
34,8 33,6 33,4 33,2 33,1 32,9 -1,2 -0,7 96,55 97,92
Каквидноизтаблицы1,динамикаизменениячисленностиБелгородской области в целом с 
2002 г. по 2012 г. носит положительный характер, сувеличением на 29,1 тыс. человек. 
Ситуация не изменилась за 2012-2016 гг., ежегодно наблюдаетсяположительная динамика, но 
этот показатель положительным является только за счетгородского населения, а в сельской 
местностиза десятилетний период произошло снижение численности населения, с 2002 г. по 
2012 г. на 9,1 тыс. человек. С 2012 г. ситуация сохраняет отрицательный характер. За 2012­
2016 г. численность сельского населения снизиласьна 5,2 тыс. человек, темп роста 
численности сельского населениясоставляет 98,9%,этиданные свидетельствуют о том, что 
происходит незначительный миграционный отток сельскогонаселения.
Численность населения из года в год снижается из-за миграционных потоков. Из села 
уезжают, как правило, люди активного, трудоспособного возраста, и это приводит к 
потереквалифицированных рабочих кадров и специалистов, уменьшению рождаемости детей 
и старению населения, в связи с чем в селах наблюдаются черты демографической депрессии. 
Показатели рождаемости недостаточны для простого замещения поколения.
В селах сильно деформирована возрастная пирамида оставшегося населения. Возросла 
доля старшего поколения, снизилась группа женщин фертильного возраста, мужского 
населения. В возрастном составе населения в большинстве сёлбольшой удельный вес 
занимают люди старше 50 лет и пенсионеры (в среднем 20-25 %) [2, стр. 45].
Снизился образовательный потенциал сельского населения: лишь 5-10 % 
населенияимеют высшее, 15-20 % - среднее специальное образование. Положение 
усугубляется тем, что из сел выезжает квалифицированная рабочая сила, а прибывают в 
основном сельские жители из соседних областей, переселенцы, обладающие низкой 
квалификацией. Получениепрофессионального образования сдерживается отсутствием в 
селах соответствующих учебных заведений и денежных средств у населения для выезда в 
города.
Следует отметить, что низкий уровень образования, отсутствие 
профессиональныхнавыков, влияют на уровень доходов человека, снижают его социальную 
мобильность, а, следовательно, и сужают возможности для развития человеческого 
потенциала. Поэтому состояние сферы образования представляется тесно взаимосвязанным с 
проблемой бедности.
Эту негативную тенденцию подтверждает то, что за анализируемый период 
абсолютноуменьшилось число лиц с высшим, незаконченным высшим, средним 
образованием в возрасте от 25 до 34 лет. Потребность в этих кадрах наиболее высока.
В селах с депрессивной экономикой высока доля населения, проживающего ниже 
черты бедности. В 2016 г. доля бедного населения составила 23 %. Необходимо отметить, 
чтоинформация по данному показателю и многим другим показателям, предоставленная 
селами, не всегда отражает реальное положение дел, требует дополнительной проверки и 
оценки.
Высокий уровень бедности в селах обусловлен действием преимущественно 
экономических (остановка предприятий, отсутствие рынка труда, безработица, низкие 
доходы населения) и региональных факторов (депрессивность, отсталость сел, 
территориальная удаленность от рынков сбыта, городов, центров образования и культуры). 
Действие социальныхфакторов нивелируется политикой государства по поддержке 
соответствующих групп населения (многодетных, инвалидов, пенсионеров). Наиболее низкие 
доходы в селах, населениекоторых живет в основном за счет личного подсобного хозяйства 
[3, стр.45].
Резервы улучшения демографической ситуации в Белгородской области, как и в 
стране в целом, заключаются в создании новых рабочих мест в сельских территориях, 
улучшениирепродуктивного здоровья населения, повышении уровня рождаемости, 
сокращении потерьнаселения в результате преждевременной смертности (особенно в 
трудоспособном возрасте).
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В статье рассмотрена обеспеченность населения жильем в рамках Белгородской 
области на основе анализа ввода в действие жилых домов в регионе, жилищного фонда 
области, общей площади жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, 
ветхого и аварийного жилья, а также государственных программ по развитию жилищного 
фонда. Дана оценка жилищному рынку региона на основе статистических данных.
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